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2 SEPTEMBER 1998 
PENGENALAN 
Dalam keadaan ekonomi yang gawat dewasa ini, banyak pengorbanan 
yang pertu di\akukan oleh setiap lapisan masyarakat. Walaupun terdapat projek-
projek mega yang berunsur teknologi, namun kita tidak harus melupakan sektor 
perindustrian yang mengarah kepada konsep barang kepenggunaan. 
Ekoran daripada galakan kerajaan bagi melahirkan lebih ramai usahawan 
muda, kami ber\ima telah sepakat untuk menubuhkan sebuah syarikat Sdn. Bhd. 
yang dinamakan 4-10-C Sdn. Bhd. Syarikat ini dibina di Kawasan Perindustrian 
Gurun, Kedah. lanya akan beroperasi pada 1 Januari 2002. Syarikat kami akan 
memproses bahan mentah untuk dijadikan plastik. Di samping itu juga, syarikat 
kami adalah pembekal kepada pengilang-pengilang yang mengeluarkan 
barangan plastik. 
Perusahaan plastik ini adalah sebagai satu bahan kepenggunaan yang di 
reka khas bagi mempelbagaikan produk yang berasaskan plastik. Dan secara 
tidak langsung menjadi sumber pengganti kepada bahan asli seperti kayu, getah, 
besi dan sebagainya. 
Akhirnya, diharapkan pengeksploitasian plastik ini mampu membuka 
ruang yang luas dalam meningkatkan taraf ekonomi negara. 
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